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Kajian bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendorong kesiapan guru dalam mengadaptasi pembelajaran STEM pada implementasi Kurikulum 2013 
berdasarkan hasil analisis pada: (i) pemetaan kompetensi dasar 
beberapa mata pelajaran yang diintegrasikan dalam pembelajaran 
STEM; (ii) pelaksanaan pembelajaran yang mengadaptasi STEM; 
(iii) kriteria yang harus dipenuhi agar pembelajaran STEM dapat 
diimplementasikan; dan (iv) peran dinas pendidikan kabupaten/
kota dalam mendukung kesiapan guru mengadaptasi pembelajaran 
STEM. Kajian bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 
melalui studi dokumen, wawancara, observasi dan DKT. Hasil kajian 
menunjukkan: (i) beberapa KD dalam beberapa mata pelajaran 
dapat diintegrasikan menjadi sebuah proyek dalam pembelajaran 
STEM; (ii) pemahaman guru akan STEM beragam, sebagian 
besar pembelajaran STEM dilakukan dalam ekstrakurikuler, 
sebagian sekolah sudah memasukkan dalam intrakurikuler; 
(iii) kriteria yang harus dipenuhi dalam pembelajaran STEM 
adalah ketersediaan panduan, penguasaan 4 kompetensi guru 
dan kemampuan kolaborasi, dukungan kepala sekolah, fasilitasi 
pembelajaran, kesediaan aturan sekolah agar pembelajaran tetap 
sesuai dengan tujuan; (iv) peran Dinas Pendidikan Kota Tangerang 
Selatan dan Bandung dalam mengadopsi pembelajaran STEM 
masih minim. Rekomendasi yang diajukan ialah: (i) Kemendikbud 
dapat membuat strategi pengintegrasian pembelajaran STEM ke 
dalam Kurikulum, selanjutnya disebarkan melalui laman www.
kemdikbud.go.id, selain itu Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 
Kependidikan mensosialisasikan kepada para guru; (ii) menjadikan 
pembelajaran STEM sebagai salah satu alternatif pembelajaran 
dengan mempertimbangkan prakondisi yang harus dipenuhi. 
